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Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan konsep pemikiran keagamaan 
‘Aisyiyah dan Muslimat NU dalam bidang dakwah, politik dan gender tahun 2000 hingga 
2010. ‘Aisyiyah dan Muslimat NU adalah organisasi wanita Islam Indonesia yang telah 
memberi kontribusi besar untuk umat dalam berbagai bidang kehidupan. Pemikiran 
keagamaan merupakan dasar dari gerakan sebuah organisasi yang diaktualisasikan dalam 
program-program atau kebijakan-kebijakan yang diambil. Sebagai organisasi keagamaan, 
baik ‘Aisyiyah ataupun Muslimat NU membawa misi dakwah Islam dalam menentukan 
langkahnya. Penelitian ini difokuskan pada tiga bidang yakni dakwah, politik dan gender 
-karena dakwah sebagai tujuan utama organisasi, politik dan gender merupakan bentuk 
kiprah wanita Islam dalam kancah sosial- dengan membatasi periode 2000 hingga 2010. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yang 
menggunakan pendekatan historis-kritis. Sebuah pendekatan yang berusaha melihat 
sejarah masa lampau secara kritis dari perspektif keagamaan, dakwah, politik dan gender. 
Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil-hasil keputusan Muktamar atau Kongres, 
jurnal dan buku-buku yang diterbitkan oleh ‘Aisyiyah dan Muslimat NU khususnya 
dalam rentang waktu tahun 2000 hingga 2010. Untuk melakukan analisis, peneliti 
menggabungkan dua metode yakni induksi dan komparasi. Induksi untuk melihat 
perjalanan dakwah, politik dan gender ‘Aisyiyah dan Muslimat NU beserta aktualisasinya 
hingga diambil sebuah pernyataan khusus. Selanjutnya, metode komparasi untuk 
membandingkan langkah kedua organisasi ini dalam bidang dakwah, politik dan gender 
dan memperlihatkan unsur-unsur perbedaan dan persamaannya.  
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa periode 2000-2005 ‘Aisyiyah dan 
Muslimat NU berusaha untuk merealisasikan tema “Peran perempuan dalam membangun 
Indonesia baru yang adil, damai dan bersatu”. Sementara itu, periode 2005-2010 
‘Aisyiyah mengambil tema “Penguatan Gerakan ‘Aisyiyah untuk Perluasan Peran 
Kemasyarakatan dan Ketahanan Keluarga Pilar Kemajuan Bangsa” dan tema Muslimat 
NU adalah “Membangun Bangsa Berbasis Persatuan, Persaudaraan, Profesionalitas dan 
Akhlakul Karimah”. Tema-tema inilah yang mengilhami gerakan, langkah dan program-
program ‘Aisyiyah dan Muslimat NU dalam bidang dakwah, politik dan gender pada 
periode 2000-2010. Dalam bidang dakwah keduanya berusaha meningkatkan 
pengetahuan ke-Islaman dan  menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi 
ummat. Bidang politik dengan pengembangan peran politik perempuan dalam berbagai 
aspek. Bidang gender lebih mengupayakan advokasi publik yang menyangkut kebijakan 
masalah-masalah sosial dan sosialisasi peran wanita dalam pembangunan bangsa. 
‘Aisyiyah dan Muslimat NU berusaha mengoptimalkan program-program periode 
sebelumnya dan mencari inovasi baru yang lebih efektif dan  relevan dengan keadaan 
ummat.  
 






The purpose of this research is to find a concept of ‘Aisyiyah and 
Muslimat NU religious thought in the field of dawa, politics and gender from 
2000 to 2010. ‘Aisyiyah and Muslimat NU are the Indonesian Islamic women's 
organizations who have contributed greatly to people in various fields of life. 
Religious thought is the basis of the movement of an organization that is 
actualized in programs or policies are taken. As a religious organization, either 
‘Aisyiyah or Muslimat NU brings the mission of preaching Islam in determining 
step. This research is focused on three areas namely dawa, politics and gender-
because dawa as a main purpose of the organization, politics, and gender is a form 
of gait Muslim women in social arena- by limiting the period 2000 to 2010. 
 This research is a library research which uses the historical-critical 
approach. An approach that tries to see past history critically from a religious 
perspective, dakwah, politics and gender. The primary sources of this research are 
the results of Congressional decision, journals and books published by ‘Aisyiyah 
and Muslimat NU particularly within the period 2000 to 2010. To perform the 
analysis, researchers combine the two methods ie, induction and comparison. The 
induction is to see dawa journey, political and gender of ‘Aisyiyah and Muslimat 
NU and its actualization to take a special statement. Furthermore, the comparison 
method is to compare the second step of this organization in the field of dakwah, 
politics and gender and to show elements of divergence. 
 Based on the results of the study, found that the period 2000-2005 
‘Aisyiyah and Muslimat NU seek to realize the theme "The role of women in 
building a new, fair, peaceful and united Indonesia". Meanwhile, the period of 
2005-2010 ‘Aisyiyah took a theme "Strengthening The Movement of ‘Aisyiyah to 
Expand the social Role and Family Security Pillar Progress of the Nation" and the 
Muslimat's theme is "Building a Nation Based on Unity, Fraternity, 
Professionalism and good characters". The themes here become the inspirations 
for the movements, steps and programs of ‘Aisyiyah and Muslimat NU in the field 
of dakwah, politics and gender in the period 2000-2010. In the field of dakwah, 
both ‘Aisyiyah and Muslimat NU tried to answer the needs and problems faced by 
the community, as well as increasing their islamic knowledge. Politics with the 
development of the political role of women in various aspects. Gender field seeks 
to do more public advocacy regarding social policy issues and socializing role of 
women in nation-building. ‘Aisyiyah and Muslimat NU try to optimize the 
programs of the previous period and the search for new innovations that are more 
effective and relevant to the community. 
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